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管理暂行办法(财政部令第 35 号)2006 年 5
月 30 日；（2） 事业单位国有资产管理暂行





















有资产年度报告管理办法 》 的通知 （财资
〔2017〕3 号）；(12)关于印发《政府会计准则第















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































财政监督 CAIZHEＮＧＪＩＡＮＤＵ 2017 7
总体上来说，我国目前非经营性国有资产管理水平较低，使用绩效较差。 主要表现
在：第一，从观念意识上来说，领导普遍不太重视该项资产的有效管理，可能更加注重的
是如何避免在使用中违反财经纪律和流失，而如何促进公共资源高效、公平和可持续地
使用往往被忽略。 第二，从管理的基础来看，有关的法律和规章制度不太健全，虽然最近
国务院也颁布了《指导意见》，财政部也有许多相关的非经营性资产管理制度，但具体的
实施细则还是不够明确，在具体管理工作中，实施和执行都有一定的难度。 特别是会计
核算基础也不完善，如何有效管理和高效使用很难核算清楚。 第三，分割分散使用、谁申
请、谁使用、谁占有，公共资源共享较困难。 公共资源共享、开放的提倡已经是好多年的
事情。 从目前来看，有改进，但还是有许多问题，比如，在非经营性资产管理中，每年都在
提倡资源的开放和共享，但实施过程中，区域壁垒、部门壁垒、单位壁垒，同单位不同科
室壁垒，不同负责管理者壁垒等都使得共享和开放效果大打折扣。 第四，责任制并没有
真正落实，所有者仍然是“虚位”，使用者、主管部门、财政部门都是所有者，但如何落实
所有者权利、使用者的责任还不是很明确。 第五，由于非经营性资产种类繁多，特性复
杂，如何构建一个更明细、更科学的管理制度仍然还在建设中。
此次《指导意见》提出对非经营性国有资产配置方式进行创新，我觉得非常有必要且
有重要的意义。 第一， 这是符合我国全面深化改革总目标和构建现代财政制度的必然要
求。我国全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系
和治理能力的现代化。现代财政制度是国家治理体系和治理能力的重要基础和支柱。非经
营性国有资产管理的现代化必然要求对其进行创新和改革。第二，这是适应我国新常态下
财政新形势的要求。随着我国经济进入新常态，财政收支矛盾持续扩大，财政压力上升。因
此，提高财政资金的使用绩效和现有资产存量的使用效率越来越重要。 第三，对非经营性
国有资产配置方式的创新，公平和均等化使用，也是当今世界各国都在努力的方向。
当前，由于没有明确的、具体的、详尽的、科学的、有效的绩效考核制度规范，统筹使
用非经营性国有资产在实践中执行难度较大。 再加上所有权虚位、不明确，要打破行政
化分割，单位化、科室化分割甚至个人化分割的局面就很难。 同时，产权不明确，公共资
源使用过程中低效率是不可避免的。 正因如此，要更多走向市场化。
——厦门大学经济学院教授、博士生导师陈工
（本栏目责任编辑：王光俊）
各种人为因素带来的风险， 将权力关在制
度的笼子里。三是必须突出主体责任。只有
主体责任清晰，才能将责任落实到位，才能
使问责制度真正有效。 当然，在责任划分的
同时，也要赋予各个主体相应的权利，在防
止国有资产流失的前提下， 鼓励其在提高
资产使用效率、 盘活存量资产等方面努力
探索、大胆创新，充分调动其管理和监督资
产的积极性。 四是必须做好非经营性国有
资产管理的基础性工作，包括产权界定、资
产清查、资产登记和资产统计分析等，做到
资产管理的基础工作全面、深入、扎实，为
加强对非经营性国有资产的管理和监督提
供基础条件。 五是要充分利用现代科技，提
高管理和监督的效率。 应当建立国有资产
信息管理系统和信息库， 利用互联网技术
和大数据对非经营性国有资产的配置 、使
用、处置等实行动态管理。 同时，利用各级
政府建立的公共资源交易平台， 实现盘活
存量资产和新增资产的市场化配置。 六是
应当建立投诉举报制度， 接受社会公众的
广泛监督。 ■
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